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WITH SONGS FAMILIAR AND DEAR WE PR~ 
S~4'/' 
KA 1 HE RINE ROSROROLlGH 
Editor in -Chief CAROLYN Hill 
Associate Editor 19'16 
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OF HOLLINS COll GE. VIRGINIA 
OLLINS, TEMPLE OF 0 R 
IORS Wt' have graJunlly corne to 
recognize in the IlIU ic of Hollin one of the 
rno t cheri-hed tr<tJition that we hn\c klll.\\n 
here. Singing on' (lf fricnd hip, \ '( ,If(' 
join('d in ;\n intimate feeling of dll S tlnit~. 
Singin (lug. of prai (' to I iollin, \\ a I ' 
newly con cioll of he bcnll! and WI dllm 
around II ('vcry d ·l). \\ heth r \lie arc on the 
Tllount:lin:;it\e or in th tlu:1Jrangle, if \Ii al\' 
together, we ill '. \ lId, ill fUtlll ) ear , the c 
illig will ah a) bri ~ th ,irit of II \lin 
10 tn II , a il . 
HEART " 
I n appreciation of 
her four years' friend-
ship for our class, and 
in recognition of her 
long service at Hollins, 
we, the Seniors, dedi-
cate the IC)46 SPINSTER 
to our beloved sponsor, 
Miss Ida Sitler. 
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(/l"s ~£ KNO THAT HOLLINS MAKES US WISE." 

/ 
MARY \VILLIAMSON 
A.B., I10llins College 
A.M., Columbia University 
Professor oJ Philosophy 
F. LAMAR JANNICY 
A.M., Yale University 
Ph.D., Johns IIopkins University 
Pro/tssor oJ iillglish 
E. ~lARION SMITIl 
\. B., ,\.:-.r., Ph.D., Bryn ~ lawr College 
ProJusor 0/ Lalill alit! Gruk 
LAURA GUSTAFSON 
\. B., A.M., Radcliffe College 
Associalt Pro/usor OJ Lalill alit! Frtllch 
\IARY VINCENT LONG 
.\. B., niversity of Tennessee 
\.:\1., Ph.D., Radcliffe College 
A ssociatt Pro/usor 0/ Ilnglish 
\IARCIA LI"'; ANDERSON 
\. B., Bryn Mawr College 
\1. \., Ph.D., Duke Universitv 
Assislallt Pro/usor 0/ Eng/isl; 
MARY FRANCI';S TIlEI.LN 
.\.13., University of California 
.\.D.,S.T.M., nion Theological 
Seminary, ew York 
Ph.D., Columbia University 
Assislallt Pro/usor 0/ Rtfigioll 
MARGARET MOORE 
\. B., University of Tennessee 
\.:\1., Ph.D., University of Chicago 
, /HlJlalll Pro/tHor 0/ fIIodulI I.anguagrs 
Rl Til ELIZAlllTIl \It LIlAI ' SI.R 
,\.13., Oberlin College 
,\ . ~I., Western Reserve l.·niversit\ 
,\.\1., Ph. I)., Radcliffe Collc~e . 
./HiJtalll Pro/tssor a/lllot!UII I.allguagu 
PAULI.:,," HADAWAY 
\ .13., Univcr<it)' of Georgia 
\.\1., LJnivcrsitv of Wisconsin 
!IIJlrurlar ill Gtrl~all alit! SpalliJ" 
/·: I.I.A-.OR \1. \\'JTIlIN(.roN 
\.13., \10unt Iiolyoke College 
\.\1., Radcliffe College 
hlJlruelor III iingliJ" 
DIVISION I 
Humanities 
RACIlEL WILSON 
Chairman 
A.B., Hollins College 
A.M., Ph.D., The University of Chicago 
Professor oj Modern Languages 
DIVISION II 
Socia I Sciences 
JANET L. MACDONALD 
Chairman 
A.B., Agnes Scott College 
A.M., Ph.D., The University of Chicago 
f1ssociate Professor of Ilistory 
MARGARET PIlELAN SCOTI' 
A.B., I follins College 
A.M., Radcliffe College 
Ph.D., The University of Virginia 
ProJusor oj lIislory 
MARY PIlLl,;GAR SMITIl 
A.B., The University of Pennsylvania 
A.r.L, Ph.D., The niversity 
of orth Carolina 
Pro/usor 0/ Eeonomi" alit! Sociology 
Dtall 
KATIlLU;N CONDICT JACKSON 
A.B., Vassar College 
,\.M., Stanford niversity 
Associale Pro/usor 0/ ]icollomi" ant! 
Sociology 
ORE EN M. RUEDI 
A.B., Lindenwood College 
A.M., Smith College 
Ph.D., Clark niversity 
Assislant Pro/usor 0/ Ecollomics mId 
Sociology 
FRANCES f<:. FALVI,Y 
A.B., Mus.B., M.A., Southern 
M thodist University 
,,fdvisor 10 F"S"lIItll alld IIIJlrllelor 
ill EdllCtllioll 
IhsSIL CARn. R RANI)OLI'II 
1\. B., flolli ns Colle!,(e 
,\.:vI., Ph. D., Radcliffe College 
I.ulura ill Polilical SrrnlCt 
JOliN PRISI'ON 'VIOORL 
B. \. Washington and Lee University 
, 1.A., lIarvard niversity 
Ph.D., orthweslern niversity 
!.ulur,r ill lIislory alit! Polilical Scitlrc, 
/ 
DIVISION III 
7~ 
Natural Sciences 
and Mathematics 
PAUL M. PATTERSON 
Chairman 
A.B., Davidson College 
A.M., The University of North Carolina 
Ph.D., Johns Hopkins University 
IDA SITLER 
A.B., M.S., The University of Michigan 
Proftssor of Biology 
lIARRIETTlluLDAll FILLINGER 
B.S. , M.S., The University of Chicago 
Proftssor of Chtmistry 
GOLDENA C. FARNSWORTll 
E.S., The University of Missouri 
M.S., The niversity of Chicago 
Yerkes Observatory 
Pro/tSsor of Physics 
IVA Cox GARDNI; R 
A. B. , A.M., Baylor University 
Ph.D., The University of Chicago 
A ssocia/( ProftSsor of Psychology 
MARY E. MEADE 
A. B., Randolph-Macon Woman's College 
\ .M., The niversity of Virginia 
Assistallt ProftSsor oj !IIat/ulllaties 
ESTEL.Le M. FASOLINO 
B.A ., Connecticut Collelte for Women 
M.S., The University of Connecticut 
/ll structor ill C/UIII istry 
ANCY P. GROSECl.OSE 
B.S., M.S., Virginia Polytechnic Institute 
I llstruetor ill Biology 
ROSALINE J.E~; TRENT 
A. B., Woman's College of the 
niversityof orth Carolina 
~1.A., Duke University 
I llstruc/or ill Psychology 
MARGARET DE hu;y 
B.S. in I':ducation, Central Missouri 
State Teachers College 
1,lStructor j'l Pltysics 
Professor of Biology 
DIVISION IV 
7~e 
FINE ARTS 
JOliN R. BALLATOR 
Chairman 
B.F.A., Yale niversity 
Associate Professor of Art 
' \RTllLR SACKE1-r TALMADGL 
Ius. B. , Oberlin Consen'aLOry of J\ tu sic 
1\. B., Oberlin College 
Diplome d',\ptitudc a l'I':nseigncmcllt 
du Viololl, Conscrvatoire, 
Fonta incblcau, France 
Studcnt in cw York, Brussc ls (Char-
lottc Rueggcr, C sar Thomson), 
Badcn· Badcn (Violin pedagog)' 
undcr Carl Flcsch), Berlin 
Professor of !lllIsir 
SliS IE N. BLAIR 
.\ .E., \\ csthampton ollcge 
\ . ~I., Thc LTni\'crsit), of Virginia 
\llI crican ,\eadcm)' of Dramatic \rt 
AJ.rocintt ProfusQr of Dramatic 
,-/rt alld Ellg/iJ" 
"IARY Sn ART FI511111 RNL 
l\lus. B., Coker Collegc 
\tusJd. , Thc L"niHrsity of tichigan 
Associat, l'/,offSsor of Allisic 
CON5TANU: \VARI>LI 
J ulliard School of I'd usic 
B.S. in Music I':d ucalion , Teachers 
College, Columbia L!ni\crsity 
\.\1., New York Univcrsity 
SI udcnt of Vittorio \ anzo, J\lilan 
\\alter Golde, Richard Ilagcman, 
Vi t1orio V crse, Pa u I I':is ler, 
William Vilonat, Charles Albcrt 
Baker, New York 
, ISJlstilllt I'rofo-,ar IIf JIIIIIIC 
FRANCES J. NII.IHRI R 
\ . B., ew J erscy Collegc for Womcn 
\.rll. , Yale University 
Assistallt PraftSsor aJ Art 
I': I. I.A NOR A. RA (; K I R 
\lus. B., Yalc niversilY 
I II.ftrurtllT ill IIllIl r 
CIIII,!:,OrgaIlIst 
, \N NE LI.I.ANlJ GOl.Z 
B.A., Wilson College 
\1. \. , niversity of Rochester 
Illstruetar ill IIIIIIC 
PIlILll' J. EARNIST 
B.F.A., Rhode Island School of DcsiRn 
!tIs/rue/or ill ,ht alld Dramatic Art 
/ 
GRACE E. C II EVR AUX 
Chairmall 
B.S., Ohio State Unive rsity 
A.M., Columbia University 
Associate Projessor of Ifygielle 
a1/d Physical Education 
FA ITII F. GORDON 
B.S., Boston University 
M. D., Boston Unive rsity 
School of Medicine 
Instructor i1/ !/yginze 
College Physician 
CA I'TA IN C II ARLES O. GRAVES 
Director of Riding 
Physical Education 
Department 
DOROT II Y ANNE DOERR 
A.B., The University of Wisconsin 
Certificate, Library School of the 
New York Public Library 
M.S. in Library Service, Columbia 
University 
Librarian 
MARY LOUISI> MAOORI>Y 
A. B., Woman's College of The 
Uni versity of North Carolina 
A.M., Colu mbia Universi ty 
Assistallt to the DealL CHARLOTTll MAE TII'LAIlY 
A.B., Randolph-Macon Woman's 
College 
B.S., M.S. in I.ibrar)' S rvice 
Columbia niversity 
Assistallt Ubr(lriall 
Other Officers and Assistants 
SARA H FRANCES Moo lu ; 
Su.pervisor of Bu itdings 
I-:LIZABETH M. POULTON 
Assistant in the Social Office and to the 
Supervisor of Buildillgs 
BEATRICE L. OAKLEY 
Assistallt to the Supervisor oj Buildings alld 
ill the Social Office 
LORNA DEN ISON 
Secretary to the Prtsidfnt 
I RENE WOO!) CIIAPMAN 
Secretary to the f/iu Presidfnl (1I1d to 
the Registrar 
(Resigned February, 1<).16) 
STERLING KREGLO>: CANNADY 
A. B., Hollins College 
Srcrdary to tlu f/ice Prt.ridtnt and 10 
the Registrar 
(,\ppointed February, 19+6) 
1 [ELEN CIIAP~IAN COBllS 
B.S. in Business Education, Farl1l\·i lle 
State Tcachcrs College 
Seeretary to Illl Dwn and to the Rtgistrar 
i)OROTIII' 11. STEPIIENSON 
Managu oj Ihe College Book Shop 
BARBARA lIOGE ROGAN 
Cashitr and Bookkuper 
EUNICE BARRY WIG~IORE 
Assistant to the B usint.r.r AfanagPr 
J EAN 1-:. MCCOWN 
Assistanl ill till Business 01lire 
I DA ASIlILI. H ARDESTI' 
Dietitian 
SPOTTSWOOD ROBERTS CONNER 
AssistOllt to the Diet ilion 
Rol' B. OIlENC II AIN 
Assistant to tht Dietitian 
I-:RCEI.L MAY ll UFF, R. N. 
Roanoke ll ospital School for Nurses 
\. B., lI ollins College 
Resident \'urSf 
GRAn. PEARL GARDNI'R, R. 
Roanoke lIospital School for urses 
Assi.rtallt to Ilu Residelll IIrS( 
l'viARY BETH QUIC~ 
,\.B., Transylvania College 
.\.13. in Library Scrvice, 
Emory l lnivcrsity 
Assistant ill IIIl I.ibrar), 
KATllumN KEU.Y COX )" 
B.Mus., A.B., llollins College 
Special Assistallt ill Dtpart'lllt1lt of Music 
1. AUBREY DREWRY 
B.S., j1v1.S., Virginia Polytechnic I nstitute 
Director of Farm alld l\ failllfllallft 
U. S. POST OF F ICi': 
I ':~IILY T. SLAI'IJON 
Po.rt 11/ ist reJS 
BESSIE K. PEYTON 
Cltrk 
( Part Timc) 
i\ IARION L. CALDWELL 
Clerk 
In National Service 
D ONALD BOI.(a:R 
Mus. B., 1-:as\.l11l1n School of Music 
Assoriatf Projnror of AlUJic 
ROIIE"T LI NCOLN GOODALE 
,\ . 13 ., Mus. B., y "It> Univcrsit)" 
I lutrurtor ill AlIiJic 
1':DWARIl JUDSON Il UMESTON, JR. 
A. B., I [amilton College 
A.M., P h. D., Princeton University 
111slrllclor ill Frrllrh alld Spallish 
CHARLES OLSEN I. UtCIIE, J R. 
J\. H., Syracuse UniH'rsit)' 
1'1. 1. , l'ktchcr School of ""I\! 
and Diplomac)' 
Ph. D ., Thc nivcrsilyof orth Carolina 
I llstruetor III Politiwl Srifll(f alit! lI i.rlory 
ROBERT H. SII Al-FER 
A. B., Oberlin ollegc 
A Jvl. , Il arvard Uninrsitr 
, I.rsiltallt I'rofrsJlJr of ,lrt 
." 
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TOO, ARE DREAMING A DREAM." 
((£111 be(ll/ty ill spring (llId ill [all - J[ollins is nestled among this all." 
are we, "* are the Seniors, Seniors 
Singing together right merrily; 
And now that we are together, 
Happy are we, S-E-N-I-O-R, 
Senior Class! Rah! Rah! Rah!" 
lOLLY FINN ........................ . 
The Senior Class 
Officers 
..................... . Pr!'Jidl'll/ 
................ 
1ARY M CUE ...... ····················· ric!' Pres idnll 
.. . S!'crl'/ary ............... 
TINA RyLA ND ...... ························ ......... . Treasllrer 
HARRI ET WHITAK E R ...•.•.•. •.•..•. .......•............................. Song LUlder 
CAROL FROEBEL ........ . .. .. .••••••••...•.. 
7~ 1946 
Catherine Gordon Barnes 
CHARLOTTESVILLE, \'IRGI 'IA 
Division of the Fine Arts 
A.B., Art (Studio) 
s~ 
Jane Adams Bishop 
NEW CANAAN, CONNECTICUT 
Division of the l1umanitie~ 
A.B., Engl7's/i 
7~ 1946 
Ann Fraser Bowers 
RICIlMO D, VIRGINIA 
Division f the IIumanities 
A.B., French 
Frances Sydnor Carver 
CHARLESTON, \VEST VIRGINIA 
Division of the Fine Arts 
A.B., Art (Stlldio) 
7~ 1946 
Betty Sutherland Conduff 
FLOYD, VIRGINIA 
Division of the IIumanities 
A.B., English 
Amoret Gray Cowan 
WEYMOUTH, MASSACH USETTS 
Division of the Fine Arts 
A.B., Al·t (JIistory) 
7~ 1946 
Jessie Durkee Crowe 
STROUDSBURG, PENNSYLVA IA 
Division of the Fine Arts 
A.B., Music (Piano) 
s~ 
Nancy Cordelia Dickson 
LARCHMONT, NEW YORK 
Division of the Humanities 
A.B., French 

7~ 1946 
Margaret Frances Fleming 
BRYN MAWR, PENNSYLVANIA 
Division of the Socia l Sciences 
A.B., Economics and Sociology 
Carol Maude Froebel 
SWARTIIMORE, PENNSYLVANIA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
• I 
7ie 1946 
Doris Elizabeth Gainey 
CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 
Division of the Humanities 
A.B., French 
s~ 
Virginia George 
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA 
Division of the Social Sciences 
A.B., Economics and Sociology 
7~ 1946 
Bettyjeane Barber Gibson 
COVINGTON, VIRGINIA 
Division of the atural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
Lillian Brockman Graves 
FREDERICKSBURG, VIRGINIA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Biology 
7~1946 
Martha Scott Ingram 
ROCKY MOUNT, NORTH CAROLINA 
Division of the Humanities 
A.B., French 
Katherine Louisa Legg 
HENDERSON, NORTH CAROLINA 
Division of the Fine Arts 
A.B., Art (Studio) 
7~ 1946 
Mary Frances McCue 
BLUEFIELD, WEST VIRGINIA 
Division of the atural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
s~ 
Shirley Ann Masten 
RICHMOND, VIRG IN IA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
7~ 1946 
Dorothy Warren Mears 
BALTIMORE, MARYLAND 
Division of the Humanities 
A.B., French 
Rena Wheeler Mebane 
ROME, GEORGIA 
Division of the Fine Arts 
A.B., Art (Studio) 
7~ 1946 
Mary Lou Payne 
HAMPTON, VIRGINIA 
Division of the Social Sciences 
A.B., Economics and Sociology 
Elizabeth Lee Reams 
MIDDLESBORO, KENTUCKY 
Division of the Fine Arts 
A.B., Music (Organ) 
7~ 1946 
Carolyn Elizabeth Riggin 
RICHMOND, VIRGINIA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
r J 
Joan Merrill Robertson 
BELLEROSE, L. I., EW YORK 
Division of the fine Arts 
A .B., Art (fhs/ory) 
7~ 1946 
Josephine Robinson 
WASHINGTON, D. C. 
Margaret Devereux . 
Lippitt Ronson 
D · .. of the Natural Sciences IVlSlon . 
and Mathematics 
\VILMINGTON, NORTH CAROLINA 
D · .. of the Natural Sciences IVISlon . 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
A.B., Psychology 
7~ 1946 
Katherine Rosborough 
GROSSE POINTE, MICHIGAN 
Division of the Humanities 
A.B., English 
/ 
s~ 
Kathleen Winston Ryland 
RICHMOND, VIRGINIA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Chemistry 
7~ 1946 
Ann Brent Shockley 
MARTINSVILLE, VIRGINIA 
Division of the Humanities 
A.B., French 
Sara Elise Stevens 
EL PASO, TEXAS 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Biology 
7~ 1946 
Marion Lee Stuart Mary Anne Thomas 
ELK GARDEN, VIRGINIA HI G IL POINT, NORTIl CAROLINA 
Division of the Social Sciences Division of the Fine Arts 
A.B., flistor}' A.B., Art (llistory) 
-", 
7~ 1946 
Harriet Murray Whitaker 
KINSTON, NORTH CAROLINA 
Division of the Social Sciences 
A.B., Economics and Sociology 
Lula Lane Winship 
ATLANTA, GEORGIA 
Division of the Natural Sciences 
and Mathematics 
A.B., Psychology 
((Unchanged are these dim hills, these quiet trees./J 
"ll T VVE, the Seniors, wish for each of you 
Days of joy and hours of gladness, too. 
'We' ll cherish friendships rare and true, 
As we sail away." 
Junior Class Officers 
I SAB E L D UN N . • . • • .. • .•...•..........•............ . •..... . ...... PrcIidcnt 
NN \\ 11ITE .. . .. . . ..... . ......... . .. Vice Prrridellt 
VIRGINIA LLOYD II \TeIlER . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . .. .. Sl'cretary 
ANN ·YOKLEY . .......... . ...••..•.••....•.............. . . . ..... Trrasllrcr 
KATHERINE RUSSELL ...•.......... Song L('ader 

GALE GIBSON 
Wilmington, Delaware 
1\IARY STEWART ILLS 
Bedford, Virginia 
CHARLOTTE ANN HALE 
arrows, Virginia 
VIRGINIA BYRD HART 
Fort Bragg, orth Carolina 
VIRGINIA LLOYD HATCHER 
Richmond, Virginia 
[ 62 I 
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SALLY EVANS IlENN 
Dayton, Ohio 
7M 1946 
ANCY SINGLETON HERSCHER 
Charleston, West Virginia 
CAROLYN ANITA IIILL 
Oak Hill, West Virginia 
ELEANOR FRA CES HOPKINS 
Amherstdale, West Virginia 
ANNE MAXWELL ITULL 
Roanoke, Virginia 
ELIZABETH STELL JONES 
Chattanooga, Tennessee 
RUTlI GREY KNIGIITON 
Shreveport, Louis iana 
AT[JALIE DAVANT LATHAM 
Memphis, Tennessee 
DORIS ANGELINE LESTER 
Tartinsville, Virginia 
I I ELE REED l\JCAFEE 
Shelbyville, Kentucky 
r 63 1 
MARY BROWN MCSWEENEY 
Baltimore, Maryland 
PATRICIA ANN MALONEY 
Croton-on-IIudson, New York 
ELSA MARTSCIIINK 
Charleston, South Carolina 
DOROTHY ROSE 1\1A1'O 
Washington, D. C. 
ANNE 1\1cLEAN 1\IINGEA 
Abingdon, Virginia 

DOROTHY JEAN WlllTE 
Washington, D. C. 
ROSEMARY WUITE 
Danbury, Connecticut 
MARIA BALLARD WIllTEHEAD 
Lovingston , Virginia 
ELIZABETll BRUCE \tVIIJTON 
Broo klyn , New York 
[ 66 J 
JEA N BOGGS \tVITIIERS 
Richmond, Virginia 
7~ 1946 
CAROLINE GLADSTONE WRAY 
Reidsville, North Carolina 
ANN BROOKS YOKLEY 
l'vlount Airy, North Carolina 
"C OLUMNS stretching high into the sky, 
Emblems of friendship until we die. 
Oh, Sisters, this song is to you, 
We hope you'll love it with a love ever true." 
Sophomore Class Officers 
BARBARA l\l OORE .......• . ................•....... . . . .•... . ....... President 
SHIRLEY DEY ............ . ...•............. . •.. . ........•••.. Vice President 
JANE McLELLAN ... . .......• , ............ . .•• . .......... . ......... Secretary 
l\IARY AMELIA DO UG LAS ............•. . ........ . ....•.. . . . .. . ... . . TreaSltrf r 
MILDRED THOMASON . .. .. . •..•... . . . ...•... .. ............ •• .... Song Lrader 
BERYL PARKE ADAMS 
Parkersburg, West Virginia 
JULIET GOVER ALEXANDER 
Greenville, South Carolina 
JULIA TI LLAR ANDER 0 
Petersburg, Virginia 
CIIRISTIANNE LOUISE BEIlNKE 
Fort Worth, Texas 
BETTY ANNE BOBBITT 
Raleigh, orth Carolina 
JENNIE LEE BRADFORD 
Suffolk. Virginia 
l\IARION ELIZABETH BUTTS 
} [elena, Arkansas 
l\IARY TUART COCKE 
Roanoke, \ irginia 
CAROLYN l\lERRILL COLEMAN 
\\ ichita Falls, Texas 
I 6 1 
7~ 1946 
KATHLEEN KELLY COXE 
Roanoke, Virginia 
JEANNE DERRY 
Sharon, lassachusells 
SHIRLEY ELLEN DEY 
Ann Arbor, l\lichigan 
LucIA ELIZABETIl DOUGLAS 
Shreveport, Louisiana 
MARY AMELIA DOUGLAS 
Shreveport, Louisiana 
ELsIE DREW 
rlington, ew Jersey 
FRANCES ELIZABETH EAR EST 
Richmond, \ ' irginia 
BARBARA KERR ELLIS 
I ew Gardens, ew York 
JULIA LANGIlOR E EMMErr 
Clifton Forge, irginia 
ELIZABETH GRAHAM EMMONS 
Baltimore, l\1aryland 
DOR IS LE IGII FEREBEE 
Norfolk, Virginia 
T ROBEL FOSHEE 
l\ lontgomery, Alabama 
LOUISA OTEY GILLET 
Washington, D. C. 
ALICE SLATER GUILLE 
Salisbury, North Carolina 
SARAII FRANCES GUTSELL 
Kearneysville, West Virginia 
A LMA LACY II ERZB ERG 
l\ J o nL~omery, Alabama 
:r.IARGARET SIIAW 1 [IGI.EY 
Cleveland llei:,(hts , Ohio 
ROWENA D VI" 1l0GE 
1 ingspon, Tennessee 
I 69 1 
LOUANN JOHNSTON HOOVER 
I ~l Paso, Texas 
GETTY ANN HORTON 
Winston-Salem, onh Carolina 
JEAN lJ UDSON 
Roanoke, Virginia 
ANN WELDON IIUELLER 
ewport ews, Virginia 
MARY l\IONTAGUE Jo ES 
Gloucester, Virginia 
DOROTHY KI LPATRICK 
Palo Alto, California 
BARBARA ANN LAUDER 
elY York, ew York 
ORA ELIZABET II LEACIl 
Luray, Virginia 
AN RUTII LEVY 
ew York, ew York 
ELIZABETH GRAY LI COL 
Richmond, \ 'irginia 
VIRGINIA 1I0LLAND ICCLENNY 
Suffolk, Virginia 
AMY Lou McLEAN 
Binghamton, New York 
JANE FOSTER McLELLAN 
Summervi ll e, South Carolina 
ELIZABETH JOYCE [ Acl\ I ANUS 
Midlothian, Virginia 
ANN l\IAjOR 
Riverton, Virginia 
:-"l\RjORI E JEAN l\ I AjOR 
San Angelo, Texas 
ELLA FRANC~:S lARKS 
Boykins, \ ' irginia 
CARRIE LEE MARTIN 
:'.Iiddlesboro, Ken tucky 
I 70 J 
7~ 1946 
JANE LOCKLEY :\IARTIN 
orfolk, Virginia 
ELIZABETH BROWN l\ l ATTIIEwS 
Charlotte, orth Carolina 
BARBARA CARROLL MOORE 
Chattanooga, Tennessee 
{ARY ALICE MORTON 
Richmond, Virginia 
BETTYE BARTON l'vIURPIlREE 
Troy, Alabama 
ELIZABETH LINDSAY r\EILL 
Roanoke, Virginia 
JUNE PARKER NOLDE 
Richmond, Vir~inia 
DELIGHT TIIOMPSON Nu IIOLS 
Charlotte, orth Carolina 
JANET FI.EET 
Goldsboro, 
UFER 
orth Carolina 
IVI I LDRED LEW IS PARR I SH 
Glenda le, Missouri 
J OSEP H INE ERW I N POWE 
D urham, No rth Caro lina 
KAT H R INE J OANNA R AGSDALE 
C leburne, Texas 
SUZANN GOULD REEDER 
I nd ianapo lis, I ndiana 
DOROTHY {ARY ROCKWELL 
Roanoke, Virginia 
LAURA \ \'OODSIDE R OE 
W ilmington, 10 rth Carol ina 
MAR ION BAGLEY ROGERS 
II ampton, Virginia 
J UL IA FRANCES Ross 
. Buriingt0n, NC'rth Carolina 
KATHRINE PORTER RUSSELL 
Sl. l ouis, l\lissouri 
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JEAN E ELIZABETH RYBOLT 
Indianapol is, T ndiana 
l\ l ARTHA \ VORD SANDERS 
Nashvi ll e, T ennessee 
BARBARA OJ U:'<E SCOTT 
Bedford, Virginia 
l\1ARGARET SEWALL S OTT 
Shre\-eport, Louisiana 
LOUISE \ VINSTON S II EI' II ERD 
Tappahannock, Virginia 
FLEA OR DALTON SINGLETARY 
Greensboro, North Caro lina 
l\1AYBELLE ALBERTSON SMITII 
R ocky Mount, No rth Caro lina 
LOIS l\ l ASSEY STEGER 
Cha rlotte, orth Ca roli na 
ANCY IVA STOWERS 
Bluefield, West \ ir;.(inia 
ANCY ELIZABETH SUTHERLAND 
Snowdoun, Alabama 
l\ I ARY DIXON SWA I N 
Ballimorc, j\tlaryland 
ANNE l\ JARIE SYKES 
Blucficld, \Vest Virginia 
LOTTIE CAPERS TIlOMAS 
Washington, D. C. 
l\lARY Toy THOMAS 
Clayton, l\Iissou ri 
MILDRED THOMASON 
Iontgomcry, Alabama 
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NA CY BRADFORD TIlOMPSON 
Rochester, l\[inncsola 
VIRGINIA lIART TYREE 
Ashland, Virginia 
VIRGINIA VAUGIlAN 
Suffolk, Virginia 
BARBARA ANN \\'ILLIAMS 
cw York, r\ew York 
JEANNE BARNES \\'ILLIAMS 
Barboursl·illc, \ ' irginia 
EMII.Y 'vVHITTI ER \\ ' RIGHT 
A tla n ta, Gcorgia 
... 
"S 0, Freshman Class, II' C II ish fo r you 
The same glad limcs lhal IIC all kne\\'. 
The years hal'c comc and l!onc awa), . 
And wc arc S('niors now." 
Freshmen Class Officers 
Il ELEN QUATTLEBAUM . , ....•.•• 
PAT RAIRDON , . . .. . ... . 
PATRICIA BERLAGE .. 
IIELEN C LLEN .. . 
lARY DEMMOND .. 
. President 
. .. {'ice President 
ecretary 
'[r('(1S II rer 
. . . . . . .. . . Song [.fader 
'ANCY ~ IcCLELLAN ACKER 
New Oxford, Pennsylvania 
\IARIWYNN PAMELA ALFORD 
Paris, Texas 
PATRICIA GARLAND , \I. LEN 
Richmond, Virginia 
\)OROTIIY POWELL \ LSOI' 
Richmond, Virginia 
BATIISIIEBA LANCASTER ANDERSON 
~Jillvillc, New Jerse), 
ANCY \[~RIE ANDREWS 
Philadelphia, Pennsylvania 
\I.ICE CHARLES ' \RMlsn: AD 
' orfolk, Virginia 
CHRISTY ' \RMSTRONG 
Pittsburgh, Pcnns)'lvania 
NANCY ADAIR ARMSTRONG 
Louisville, Kentuckr 
SENA ARNOLD 
Washington, D. C. 
, \ NNIE LA URIE BARNARD 
Chev)' Chase, ~Jaryland 
JERALDINE BASS 
Enid, Oklahoma 
\LI.ENE \\ORRIS BENNERS 
Birmingham, Alabama 
REBECCA AN!)REE BENOIST 
atchez, r..Jississippi 
PATRICIA BERLAGE 
Olney, ~Iaryland 
~[ARY SULLIVAN BLACKBURN 
Winston · Salem , onh Carolina 
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STUART \lcTEER BOLLING 
J ackson\'ille , Florida 
V,RG,N,A BOYER BRIGGS 
Chagrin Falls, Ohio 
DOROTHY V,RG,N,A BROWN 
Roanoke, Virginia 
V,RG,N,A BUCKNER 
Paris , Kentuck), 
CYNTHIA HOVEY BUEIIR 
New York, New York 
JEAN JAMI ON BURRELL 
Pittsburgh, Penns)'lvania 
\IARTIIA PA1"ERSON BUTTS 
Columbus, Georgia 
SUSAN DOWNS CAREY 
Bloomfield Hills, \Iichigan 
11ARY KATHARINE CARR 
Olney, Maryland 
EMILY EVERETf CARTER 
Richmond, Virginia 
JANE MARILYN CASSTEVENS 
Clemmons, North Carolina 
11ARGARET CAUBLE 
Winston-Salem, orth Carolina 
11ARY ANNA CLARK 
Huntington, West Virginia 
ANNE COBEY 
Pine Orchard, Connecticut 
SALLY VANCE COLE 
Pulaski, Virginia 
ANNE EUSTACE DAVENI'ORT COLEMAN 
Wichita Falls, Texas 
\[ABEL KATHRYN COLWELL 
Clinton, Nonh Carolina 
OLIVIA F,TTS CONYERS 
Spartanburg, South Carolina 
PATRIC IA CRUTCIIFI EL!) 
Waynesboro, Virginia 
HELEN BERNICE CULLEN 
San Antonio, Texas 
JANE WATKINS CUTrS 
St. Louis , r.. l issouri 
DONNA \JARIE DAVIS 
Little Rock, Arkansas 
' \ NN DEARBORN 
Scarsdale, New York 
ELISA MARIA DE LA GUARDIA 
New York, New York 
175 I 
\1ARY DEMMON!) 
Savannah, Georgia 
DIANNE CRAWFORD D,NWIDD ,E 
Mayfield, Kentucky 
ANNE C H AFFIN DOTY 
Winnsboro, South Carolina 
J OAN ELIZABETH DOWLING 
Sl. Louis, Missouri 
LUCIA 11cAFEE DURIIAM 
Anchorage, Kentucky 
JOAN DENIS ELLIS 
New Orleans, Louisiana 
, \ NN BORDEN EVANS 
Laurinburg, North Carolina 
J OYCE NAD I NE EVANS 
1I1assillon, Ohio 
R'hl- LEI-. I':\'''N' 
Ilclcna, Arkansas 
l':uzABErll SI\II'SON FE. I. 
\rdmorc,Oklahol1la 
C;R'" I. KATII'-RIN'-. l'I ..... TIIER 
\Ipcn:., :'I I ichigan 
DO.WTIIY CLARK FLOYll 
\cwhcrry, South Carolina 
:'I I.\R I' RLN L FOLL \. 
Conncll,,-ille. Pcnns) h ania 
.\I\R',,\R'-.' ,\xx l-ooslIl.I. 
Dallas. 'i'cxa 
EU .. 'NOR R'h,\LII C ""'1.1 
Charlot le \ilk. \ ir/orinia 
.\IAR\ IILL •. :'i (;.'''''0'; 
Rural Rctrcat. \ 'irginia 
TRUETT BEL,'nLJ) GII .• ,.A" 
l.ynchhurg, \'irginia 
J ILIA GISSEL 
1 [ouston. Tcxas 
ROIlI.RTA DONNAN COllLI) 
I'ctcrshu rg. \ 'i rgi nia 
,J.\NI. CROII •. LL (;.<.\\-.-:s 
\Iount ,\iry. \orth Carolina 
CII.\R\lIAS CRllll:'oi 
\\ashilH!lon, D, C. 
J .'N'" 1'.uZ.'Il' Til IL\l:\ 
Sell1la. \Iahama 
.11.,\ ,- DI NL" 11.,\111.1'0' 
\ crsaillcs. l\.("llucky 
SI"A" lIAR\"" 
:--'orthport. \CII 'ork 
PATR.CIA l.u,. IIAn:s 
'orfolk, Virginia 
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.\IAR\· BLNNE1-1' I h-,RII!;RT 
Blackstonc. \irginia 
I [ELEN RANDOLI'II IloIIART 
Roanoke, \'irginia 
FRANCES SYl,\'A I i0CKMAN 
Philadclphin. Pennsyh'ania 
SARAII \ _\\,,'.I .. \N I [OL\lE' 
\tianta, Gcorgia 
1·:L.)';AIIETII I [\LLIIM y IloRN 
Scarsdalc. ;..Icw York 
I [1-.1 .... N PATRICl.\ I [OI'SE 
\Icmphis. T('nnessee 
"'NO' Ih .. ' Ilo\,T 
San \ngclo, Texas 
ISLA GRL(;ORY IIllNTJ-.R 
Columhus, Georgia 
:'IIARY JANE HUNTER 
South Orangc, Ncw Jerscy 
:\ANCY SOUTIIGATE JONES 
Durham , 1 orth' arolina 
i\IARTlTA J UERGENS 
Corpus Christi, T cxas 
LAURA ANN K ING 
Bristol, Tcnncssec 
REN>:E CROULT KIRK 
Philadclphia. Pennsylvania 
:'IIARY 1':LIZAIlETII KITCIIIN 
,\nnapnlis, :'I laryland 
ELIZABETII \\ 'OOLSTON KNIGIIT 
J acksolwille, Florida 
DOROTIIY JANE l. ECATO 
Toms i~ivcr, New J erscr 
:'I IARGARET KEEN LESSIG 
.\ lerion, l'cnnsyh'ania 
,\NNA BOWE LESTER 
:'I lartinsville, Virginia 
PR.SC. LLA VERNON 1.1 K. NS 
Cambridge, :'Ilassachusctts 
.ANNE L OUG H R I DGE 
Sa nAn ton io, T exas 
,hIARYNT.IIA SUSAN l. um' AN 
:'I I ilwau kee. Wisconsin 
CAROLINE ELIZAlJETll :'I ICGUIRK 
:'I lorganton. ~orth Carolina 
SALLY ANN :'I IATSON 
Buenos ,\ ires, ,\ rgcntina 
EI.LEN .\NN :'I IAURI,R 
Norfolk, \ ' irginia 
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\ IARGERY WARI) '\ I EIIL 
Pittshurgh, Pcnnsrlvania 
J OANNE :'I IEI:rON 
Shaw, :'I l ississippi 
NANCY BARTON :'I I.LLER 
Richmond, Virginia 
i\ IARY FRANCES :'I ION'rGO"ERY 
Opelika. ,\l abama 
Pll.I.LlS ,\ NNE :'I IUIR 
Crand Rapids, i\ l ichigan 
:'I IARY IMOGEN :'I l uRI' Il Y 
Towson, :'Ilar~' land 
TANey , \ NNE NEEF 
Boonvil le, :'I l aine 
JANE .\ NN N.CKELSEN 
,\ nn ,\ rbor, :'I l ichigan 
~ , 
, . 
BARIIARA AUI.T1. O'CONNOR 
Charleston, West Virginia 
1':'III.Y CAROLl'''', OLIVE 
\\ ake Forest, '\iorth Carolina 
\ IR(;tNIA L!.E O'R!.AR 
Versailles, ,,"cntucky 
JACQt EI.YN WOOl) OSIIORNI' 
'\orfolk, Vir)(inia 
LOLA LH, Ow",,, 
Wesl \Iemphis, \rkansas 
\IARY 1',I.I1.AIIE1'1I PEARSOS 
Richmond, \ ir)(inia 
',\"1 BARKI.R 1'1 SllIR(;RASS 
, \\ ynnew()Od, I'ennsykania 
.IASICI J IESUERSON PERSONS 
Columhus, Gcor)(ia 
ROSALINE ELLEN PlIlLLIpS 
\bingdon, Virginia 
\ ' I.UIA LILI.I.\" PIIILLIPS 
'\orfolk, \irginia 
PRISCILLA POSl'; Y 
Scarsdale, New York 
II EI.EN Ql A'I-T'I.I.;uAI ~I 
Savannah, Ccorgia 
PATSY ,\SS RAIRI)OS 
Toledo, Ohio 
\IAjORIE \NN RA'ISEY 
\\'ashinglon , I), C. 
CORSELIA 1':LI1.AIII.III RI,( ;tsTIR 
Plainlicld, 1'.cw Jersc} 
BETSY \IARTIN RICIlARIlSOl'< 
Greenwich, Connecticut 
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ELIZABETII ELLIOTT RICKER 
Sheldon, South Carolina 
SALLEY \ IRGISIA RILn 
\Ihany, Georgia 
ELEASOR I lORTON ROt,SS I:AL 
Winston-Salem, North Carolina 
1':vGESIA LESSBLRGII SCIIWARTZ 
Washington, D, C. 
LALR,\ C.\ROI.ISE SCII\\ARTZ 
:-\ew York, '\ew York 
.\Lln; I IAMILTON SCOTT 
Richmond, Virginia 
PATRICIA .Il.SL SCOTT 
Bedford , \irginia 
I'RISCILI.\ .\I.LEN SCOTT 
Paris , Texas 
LINDSAY PENDLETON SIIADE 
Chevy Chase, l\Iaryland 
l\[ARGERY LUCRETIA SIIERAR 
Houston, Texas 
SUSAN :\IATILDA SIPE 
Pittsburgh, Pennsylvania 
J\IARYE CRADDOCK SOUTIlERI.ANIl 
East Orange, New Jersey 
DOROTIIY ALISON SPIVEY 
Philadelphia, Pennsylvania 
JEANNE :\ IARIE STEWART 
Corpus Christi, Texas 
JULIA .\NN STOREY 
Carlisle, Pennsylvania 
Lou EVANS STREET 
Richmond, Virginia 
RACIIEL I)l VAL TAYLOR 
Nashville, Tennessee 
JULIA FORRESTER TAYNTOR 
Erie, Pennsylvania 
:\[AE TEAGUE 
l\Iontgomery, ,\Iabama 
PAULINE ALEXANDER TIIOMAS 
Spartanburg, South Carolina 
BETSY ANN 'i'1I0MPSON 
Kennett Square, Pennsylvania 
HARRIETTE DEWEY TIIOMPSON 
Goldsboro, North Carolina 
JOYCE RENEE VAI.IQUET 
II ighland Park, Illinois 
CATIIERINE :\IARNY VAN YMEGEN 
Washington, New York 
NANCY IlE GRAI'I' VANPA'I-mN 
Washington, D, C. 
I i9 J 
I~LEANOR ANNE \VALROND 
Hollins, Virginia 
ETIIEL TEAGUE WATSON 
J\[ontgomery, Alabama 
I ~Dl'rn SCIINEIDI::Il "VELLS 
Laurcl, Mississippi 
RUTII \VEL811 
J\liami, Florida 
ROSALIE RIVES \VILCOX 
Waverly, Virginia 
SALLY IIA I.L WILLIAMS 
Raleigh, orth Carolina 
J\[ARTIIA RYLAND \VINSTON 
Richmond, Virginia 
B"ATRIX LOUISE \ I%CIIUSEN 
Rowayton, Connecticllt 
JOANNE \lILDREI) ZEV" 
Youngstown, Ohio 
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WE LOVE YOU, HOLLINS COLLEGE. MAY YOUR SPIRIT NE'ER BE MARR'D." 
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Executive Council 
JANE BISHOP ..............•...... President 
SARA STEVENS ........... . ........•.•........................ Vice Presidlmt 
DOROTHY \VIlITE .......•.•.............••..................•..... Treasurtr 
FRANCES MARKS .•................•...... .• ... ... .......... ..... .. Secretary 
A N BRENT SHOCKLEY ..... .. ......................... House President oj East 
SALLY IIENN ........... , ...... . ...•............... .IIouse President of Main 
CARMEN PETTUS ........ , , •.............. . .......... ,II ouse President of Iflest 
JULIE ANDERSON .......... , •...........•........... Sophomore Representat1've 
DIANNE DINWlDDI E .... , .......... , , ................. Freshman Representative 
Student Government at IIollins, founded upon the principles of honor, self-
reliance, and individual integrity, is educational in the practice of democratic 
living. Thro ugh Executive Council, composed of popularly nominated and elected 
representatives and officers, the students have a voice and an opportunity to 
assume their share of the responsibility in all campus activities. Because it is 
the privilege of each IJollins girl to contribute to the growth of this government 
the council has wished each girl to feci tha t her discussion, constructive criticism' 
and suggestions are both helpful and necessa ry_ It was, therefore, one of the council'~ 
primary aims thi s year to fos ter this feeling. Other aims were to extend and to 
spread responsibility through additional representatives to IIouse Board to 
review the recording and election sys tem s, a nd to institute a system of popular 
nominations for all class and student government offices. 
[ 21 
Joint Legislative 
MISS MULIIAUSER ., ....•. , , ..... , . '. , , .. , , ' , ' , , . , .• . . , , . , , , , ' , . , , , . , .. , , , , , , , , .. . , ,Chairman 
LEE STUART , , , , ' . , , , ' , , , ... , , ••.. , , , , , , , , ' . , , •• , , , , , . , , . , , . , " , , , , . , , . , , , , , ... , , . , , S~cr~tar)' 
VIRGINIA TYREE , ' , , , , , , . , , ' , , ' , . , .. , . , , , , , , . ' . , , , , , , , , , , .• , , .. ,Chairman of Staring Committa 
STUDE T REPRESE TATIVES 
LEE STUART , , ' , , , , , , ' , , , , Smior 
PAT DUNCAN " " , , , ' , , , , ,Junior 
VIRGINIA TYREE , . , ' , , S ophomore 
SUE HARViN "" .,," , ,Fruhmall 
FAC LTY 
DEAN SMITH 
MI SS MADDREY MISS BLAIR 
MISS JlmERER MISS RACKER 
MISS FI S HB U RNE 
EX OFFICIO REPRESENTATIVES 
JANE BISIlOI'. , " . , , .. , , ' , , , , , . , .. , , " , .. , , . , , ' , , . , , . , , , , , , , , , , , Pr(Jid~nt of Stud~nt COV~rlllll~lIt 
MARTIIA INGRAM , , , '" ""',." ..•. , .• ,"',.,"',."., •..••.• ,'" Chairmall oj 1I01l0 r Court 
SALLY IIENN , , , , , , , , , , , •• '. ' , , , , , , , . , , , , , , •• ,. , , , . , , , , , , . ' , , . , . ,. , Chairmall of llouu Board 
MARY Lou PAyNE"" .•.• """ .•.• ,., •• ," "" "',.,.". , •••• , •. ,'" .Chai.rmall oj CurricululII 
PEG PENCE , , . , ' , , , , •.. , , , , ' , , , '. , . , .. , . , .. , , , , , , , •• , , , , , , , , , , , . , , . , , " " Editor of liOlldbook 
JEA N TALBOT, , , •• , • , , ..• , • , , , ' , , . , , , .. , . , . , , , ... , , , .• , , • , • , ' , , , , , , , ,Et/itor of liolljllJ CoIU,II/1" 
MOLLY FIN N, , ' , , , , , , , , ' ••••.. , , , , , , • , , , . , , • • , ...• , . , .. , , .. , , , , •• , , " "Stlllor Pr~Jtdellt 
ISABEL D UNN""""',., ... " .• ,',.,.,.,,.,.,.,·.· ••• ·,,·,',·· · ·····.·, . " Jull ior Pruit/ellt 
BARBARA MOORE . , ' , . ' , . , ....• , , . , , " , , , . , , , , , . , • •• .., •. " ... ,', ..••• '" Sophomore Pruidellt 
HELEN QUATTLEBAUM "" .. . , , , , , , , , , .' , . ' , , , , , , .•• , . , .•..• , . , ... , , , , •• , , , , Fruhlllall Prnit/ellt 
Joint Legislative Committee is the branch of the Student Government which 
considers petitions from the faculty, administration, and student groups. If 
passed by the committee and approved by President Randolph , new laws a re drafted 
into the body of student regulations. Both faculty and students compose the 
membership of thi s committee. This yea r the chief concern of J oint Legislative 
Committee was to recheck existing regulations in order to determine their suit-
ability for continuance under pos twar conditions. 
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Honor Court 
l\JARTII" INGRAM •..................•••............• . Chairmall 
V IRGINIA GEORGE .........................••..............••...... Senior 
AMORET COWAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " .. Senior 
JANE SMITH . . ............ .. ....... . .. . ...... .. ..... .. ..•.• .. .. .. . . . Junior 
JANET O'LEARY . .. ............ ... .. . ..•• .. ... . .. ... ..... . . . ..... .. . Junior 
LOUANN 1IoovER ...............•..•..••............•..•......... Sophomore 
]\,IARY l'vIONTAGUE JONES ... . ......•..•. . ......... . ....••.... .. .. . Sophomore 
NANCY ARMSTRONG ...........•.•.••.......... .. .. .. •......•..... Freshman 
divided into two 
is composed of a 
All members of 
At Hollins the Judicial branch of Student Government is 
councils, the higher court being the Ilonor Court. This court 
chairman and representatives from each of the four classes. 
Ilonor Court are nominated and elected by the student body. 
Iionor Court has original jurisdiction over the academic rules and the regula-
tions concerning drinking, smoking, places of recreation, driving, dean's slips, 
overnight absences and the rules regarding Lexington, Charlottesville, and Blacks-
burg. I ionor Court also decides cases referred to it by Ii ouse Board . After con-
sidering a particular case, [ Ionor Court issues a penalty in keeping with the 
circumstances involved . 
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House Board 
SALLY I-JENN ... .. . ... •.• •........ ... . .. ... . •. .. ..... Chairman 
CARMEN PETTUS .. .. . .. .. . . ••....... .. .........••.. . .Il ollse President of IVesl 
ANN BRENT SHOCKLEY ..................••.•......... flo lise President of East 
JANE l\lcLELLAN .....................•.•........ Secretary of Sophomore Class 
PAT RAIRDON ...• ... .... .. .. ... ....• .•.. .... Vice President of Freshman Class 
The jurisdiction of lIouse Board extends over cases arising from vio lations 
which do not come under the jurisdiction of Il onor Court. The purpose of Ii ouse 
Board is to consider these cases, to administer comparatively set penalties, and 
to refer to lIonor Court ca es of serious or chronic oA'endel s. 
Cl hi s year, ll ouse Board added rotating delegates, elected from each dormi-
tory, to serve as ex officio members for the period of three months. This innovation 
was put into effect in order to make more students familiar with the functioning 
of the Board. 
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Freya 
rvroLLY FINN . . ........... .. .. . .....• . .• • Chairman 
JANE BISIIOP 
FRANC[, S CARVER 
ISABEL DUNN 
VIRGINIA CEORGE 
DOROTHY \VHITE 
SALLY IIENN 
~ARTIIA INGRAM 
ANN BRENT SHOCKLEY 
IIARRIET \VIIITAKER 
7~ 1946 
Freya is both an organization and an ideal. As a student organizatio n, it 
chooses to membership those girls who seem to be guided in all they do by a spirit 
of love for Ilollins and by a sincere aspiration for creative living. As an ideal, 
Freya embodies the highest aims of Hollins life, and serves as a challenge to every 
girl to strive for inner beauty. 
In retaining the heritage of the legend of Freya, the o rse goddess of happi-
ness, spring, and true beauty, the members present each year the traditional 
May Day celebration. 
[ 6 1 
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Y. W. C. A. 
FRANCES CARVER .... .. . Pruident 
l\1ANETTE FISIIWICK ... . f/i ce Pres ide II! NAN CLENDENIN . . . . Com munity Seroi" 
MARGARET RORISON .. .... .. . Secretary MANETTE FI HWICK . . .... . Religious Activi!iu 
LUCIA DOUGLAS . ..•... .. . Treasurer ' ~ LSA l\'1ARTSClIINCK .... . . jul/ior Repruelltative 
VIRGINIA TYREE .. . . ... . ... Publicity Chairman J U DY ALEXANDER . . Sophomore ReprCSClltative 
l\'1ARIA \Vllln: IIEAI). . .. . .. . Campus A c! iv i!in MARY Lou PAYNE . . ... . Membership Chairma1l 
": LIZAIlETIi JO N ES . •• .• . ... . Com mUll ity Service 
The Y. W. C. A. is an organization which has at its center the Christian faith. 
Its goal is to bring this faith into a ll areas of persona l, campus and comm unity 
life through a constant interplay of worship, study and action. As a member of 
the Y. \Y. C. A. of the United States of America and of the World Student Chris-
tian Federation , the Y. \\T. C. A. at Hollins has for its purpose the realization of 
a full and crea ti ve life through a growing knowledge of God. The volun teer m mber-
ship of approximately 180 students is divided into five committees: religious 
activities, community service, campus activities, membership, and publicity. 
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Cargoes 
SALLY CIIAMBERLlN .... . ......................... . ........... Editor-in-Chief 
JA NE ICCLELLAN ........................................ Business Manager 
VIRGINIA TyREE ........................................... Exchange Editor 
:-"IA ' ETTE FISIIWICK 1A CY THOMPSON 
JUNE ' Ol.J}E DOROTIIY \\'IIIT E 
LYN EILL 
Begun in IH79, Cargoes is the literary magazine of the college. Including 
short stories, essays, poems, and book reviews, it is representative of the students' 
best literary efTorts, and senes as a valuable record of student thought. 
I 88 I 
The Spinster 
KATHERINE ROSBORO GIL .................................... Editor-in-Chief 
CAROLYN HI LL ............................................. Associate Editor 
BETTY GAINEy ........................................... Business Manager 
JULIA ANDERSO 
JEAN HUDSON 
LYN EILL 
TUART VERDERY 
IARY Lou PAYNE 
CAROLYN RI GG IN 
PEG RORI SON 
For the past three years, each SPI STER has been stripped to its bare essentials 
so that it might be as inexpensive as possible. Although peace had been declared 
by last fall, the 1946 staff set out with the limited wartime budget. By securing 
an add itiona l appropriation and by selling old plates, however, it was finally able 
to begin th e restoration of the annua l to its former elegance. [n further adherence 
to prewar tradition, the 1946 SPINSTERS were delivered in May. 
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7~ 1946 
Hollins Columns 
EDITORIAL STAFF 
JEAN TALDOT .. _ . . . . . . Editor-in-Chief 
JUDY ALEXANDER } .. Co-Ed-itors of First Page 
VIRGINIA VAUGHAN 
A' EARY. . . . . ~ J NET O 'L .. {Editor or Third and Fourth Pages 
VIRGINIA TyREE ......... Editor of Second Page 
FRANCES EARNEST ................. Art Editor 
VIRGINIA HART. . . . . . Exchange Editor 
NANCY ARMSTRONG 
GINNY BRIGGS 
DOT BROWN 
CYNTHIA BUEHR 
SALLY CHAMBERLIN 
AMY COWAN 
MARY DEMMON!) 
BETTY DUMAS 
r ROBEL POSH EE 
Jo ANN ELLIS 
LIZ JONES 
AMY l\lcLEAN 
BUSINESS STAff 
BETTY STEVENS .......... _ .. Business l\Ilanager 
CAROLINE WRAY ....... _ .. Circulation 1I1anager 
HELEN McAFEE ......... Distributio11 111 anager 
REPORTERS 
CHARMIAN GRIFFIN 
FRANCES GUTSELL 
ANN HULL 
ELSA MARTSCH I N K 
JANE MARTIN 
VIRGINIA MCCLENNY 
Jo ANN MELTON 
JUNE NOLDE 
NANCY OVERTON 
TYPIS'I'S 
PEGGY PENCE 
RUTII RAFTERY 
JMIIE RAMSEY 
PEGGY PENCE 
JANE PENDERGRASS 
MARTHA SAUNDERS 
JUNE SCOTT 
MARGERY SHERAR 
ELEANOR SINGLETARY 
MARYE SOUTHERLAND 
ROSALIE WILCOX 
FRANCES THORNHILL 
ROSE WIIITE 
FRANKLIN BROCKINTON 
MAC CROCKETT 
PROOF READERS 
MARy·AMELIA DOUGLAS 
AMY McLEAN 
NANCY OVERTON 
DOT WIIlTE 
This year the starr endeavored to make " ollills C0i1111111.S an up-to-date paper, both journalistically 
and artistically, by a change in paper texture, by the use of more photographs of student activity, 
by a closer cooperation with the faculty, administration, and student organizations, and by a serious 
and intensified program to improve the standards of composition. 
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Writers' Club 
PEG RORISON ........................•........................... President 
RUTH GREY KNIGHTON ....................••............. Secretary-Treasu.rer 
VIRGINIA TYREE ......................................... Publicity Chairman 
Bisnop 
CHAMBERLIN 
CROWE 
FISHWICK 
{EMBERS 
McLELLAN 
EILL 
IIALF NlEM HERS 
TALBOT 
TnOMPSON, N. 
ALEXANDER 
ANDERSON 
ARMSTRONG, 
BERLAGE GUI LLE OLDE SCOTT WIIITE 
WILCOX BRIGGS l\IARTSCIllNK ROSBOROUGH STEVENS 
GRIFFIN lORTON SANDERS SWAIN 
The Writers' Club is an honorary organization formed to stimulate creative 
writing on campus. The conditions for membership depend upon the number of 
original articles accepted for publication by Cargoes, the literary magazine. One 
acceptance fills the qualification for half-membership, two or more for whole 
membership. After each new issue appears, meetings are held for discussion 
and criticism. 
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Marshals 
MARION LEE STUART . .............•...... .. ... . .... .. ... . .. . . Chief Marshal 
ANNE IIULL.............. . ....... A' Ch'jM I l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. snstant u: ars La 
JANE CUTTS 
JEANNE DERRY 
LOUANNE IlOOVER 
VIRGINIA LLOYD IIATCIIER 
JANET O'LEARY 
LILIAN BROWN 
ANCY OVERTON 
BETTY STEVENS 
ANCY CLENDENIN 
SIIIRLEY DEY 
ELIZABETH LEACH 
JEA HUDSON 
PAT DUNCAN 
EMILY WRIGHT 
The Student l\Iarshals, chosen by President Randolph for ou tstanding poise 
and campus citizenship, represent the college at all assemblies sponsored here. 
They are the student hostesses on all formal occasions and serve as ushers at 
Convocations and Chapel se rvices. 
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Turner Hall Committee 
MARION LEE STUART ... •...... . ......•. .. ........................ Chairman 
MISS OREEN RUED!. ...• , ........... , ..................•.... Faculty Advisor 
SALLY HENN 
JULIE ANDERSON 
MEMBERS 
VIRGINIA LLOYD HATCIIER 
EX OFFICIO MEMBERS 
CARY RANDOLPH 
CAROL FROEBEL 
VIRGINIA GEORGE 
fRANCES MARKS 
VIRGINIA BRIGGS 
The Turner Hall Committee was created for the purpose of raising funds for 
the erection of a new dormitory in honor of 1'vlr. Joseph A. Turner and his sister, 
Mrs. Lelia Turner Rath. After four years of relative inactivity because of the 
war, the Turner Ilall Committee this year again took an active part on and 
off campus in carrying on this project. The enthusiastic cooperation of the student 
body and friend s of the college marked this year as a turning point in the history 
of IJollins. It was the first phase in the proposed expansion program, and will 
serve as a founda tion on which the future generations of Ilollins students can 
depend. 
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Music Association 
BETTY LEE REAMS .....••.•.............. • •.............. • ....... . President 
MARY CmSOLM ....... • •................••................... f/ice President 
JAN E SMITH ........••....................... . ........... School Song Leader 
MARIA WllITEIlEAD ...••............•.................... Secretary- Treasurer 
BENOIST 
BRADFORD 
CASSTEVENS 
COLWELL 
COXE 
CROWE 
DOTY 
BOARD lEMBERS 
EVANS, R. L. 
GAMMON 
KING 
LESSIG 
lAJOR 
MARTIN, C. L. 
OLDE 
OLIVE 
STOWERS 
SUMMERS 
SYKES 
THOMASON 
THOMPSON 
VALIQUET 
VVILCOX 
. The ain: of th~ Music. 0~sociart!0~1 is to stimulate in the entire student body 
an Interest 111 musical activIties. 1 his year, this was accomplished through con-
certs, a ~us.ical. tea, and by buying. a Victr?la for West Building. r-.lembers of 
the AssoCiation II1clude students taking applied music or theory and all members 
of the Choral Club and Choir. The business of the Association is conducted by 
the 1\1 usic Board, composed of a ll music majors. 
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Chapel Choir 
JANE SMITII ... . ................................ President 
BETSY MATTIIEWS . .. .. ........ . . ............... . Secretary 
JUDY ALEXANDER . . ..•....... . ....................... Librarian 
DOROTHY ROCKWELL ................•....... . .. .. .... Librarian 
BRUCE VVIIITON . .. ...•..... . ............ . ............ Librarian 
BRADFORD GAMMON MAJOR RUSSELL, K. F. SYKES 
CON DUFF HALE MEARS RYBOLT TALBOT 
OWAN HARVIN MOORE SCOTT TIIOMAS 
COXE HIGLEY MCSWEENEY SIIOCKLEY TIIOMASON 
CROCKETT HOPKINS REAMS SOUTIIERLAND TIJOMPSON 
EVANS HUNTER ROBERTSON STREET \VI LCOX 
FISIIWICK LESSIG ROSBOROUGII SUMMERS \VIJITEIIEAD 
The llollins Chapel Choir, under the direction of Arthur S. Talmadge, is 
composed of forty members who are admitted by examination only. Miss Con-
stance Wardle directed the choir this fall due to Mr. Talmadge's illness. The 
choir rehearses three times weekly and sings at all Sunday night chapel services. 
Musical programs presented by the choir are the Christmas White Gift Service, the 
Thanksgivingand Easterservices, as well as thoseforother special occasions on campus. 
lhis year, the choir presented a program in Roanoke under the sponsorship of 
the Thursday Morning Music Club, sang for several churches, and for the Vet-
erans Facility in Salem. 
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Choral Club 
VIRGINIA l\1CCLENNY ..•.....•••.................................. President 
BARBARA LAUDER ..... . ............••..... ... .......•............. Secretary 
MARY AMELIA DOUGLAS ... ... .......••.. .. ..........•.... Publicity Chairman 
ANDREE BENOIST .....................• • ..•...................... Librarian 
DONNA DAViS ............... . .....•...............•. . ..... . .. . .. Librarian 
C ETSY AN N I LORTON .. . .............•............................. Librarian 
PAT !lOUSE .....................••.•.............•............... Librarian 
LAURA ANN KING .............. . .............................. Accompanist 
MIss CONSTANCE WARDLE .. . .•..... . ..........•.••................. Director 
ANCY ACKI,R 
PEC;CY ADAMS 
l\1ARIWYNNI' ALFORD 
CYNTHIA BUEHR 
JEAN BURRELL 
SUSAN CAREY 
MARY ANN CLARK 
ANNE COllEY 
MARY STUART COCl"'. 
OLIVIA CONYERS 
.IANI CUTTS 
:\lARY DEMMOND 
ANNI, DoT\' 
\ NNE EVANS 
JOYCI; EVANS 
GRACE FLETCln;R 
MARGARET FOSII~;E 
ROD"'; GAMBLE 
PAT HAY ES 
MARY BENNETT 11 ERBERT 
R OWENA lIoc,; 
SA RAH 1!0L~II;S 
ANCY JO NES 
JANE LECATO 
PRISCILLA L,K,NS 
BETTY L,NCOLN 
SUSAN L HMAN 
ELLEN :\[AURER 
DOROTH Y :\1A YO 
NA tY MILLER 
S,STER lVIONT(;O~II;RY 
ANtY NEEI' 
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J UNE NOLDE 
BARHARA O'CONNER 
PRISCILLA POSEY 
J OSEPHINE POWE 
PAT RAIRD ON 
MARION ROCERS 
J ULIA R oss 
1\1ARTHA SANDERS 
PRISCILLA SCOTT 
WIARYE SUTHERLAND 
ANCY STOWERS 
JUl.IA TAYNTOR 
JOYCE VALIQUET 
MARTHA \ INSTON 
BARIlARA WILLIAMS 
JEANNE \V,LLIAMS 
Camera Club 
GINI BRIGGS .............. .... ...•. . ... . .........•............... President 
VIRGINIA HART . ............. ... . . ....••.. .. ... ..... ..... Secretary-Treasurer 
BETTY BOBBITT 
STUART BOLLING 
KITTY CARR 
DOROTHY CAULDWELL 
ANNE COBEY 
MARY STUART COCKE 
SALLY COLE 
AMORET COWAN 
KITTY COXE 
Do NA DAVIS 
SKIl>PY FLEMING 
GRACE FLETCHER 
RENA FOLEY 
BETTY GAINEY 
JULTA GISSELL 
ELLEN MAURER 
VIRGINIA lV1.cCLENNY 
PAMELA l\1uI R 
MARY Lou PAYNE 
JOSEPHINE POWE 
AROLYN RIGGIN 
KAKKY ROSBOROUGII 
r ATIIY RUSSELL 
DOROTIIY SPIVEY 
JEAN TALBOT 
ROSALIE WILCOX 
Inactive through several years of film sho rtage, the Camera Club was recently 
reorganized on campus. Besides learning to take beller pictures, members have 
the use of a darkroom where they may develop film and print their own enlarge-
ments. Plans are being made for field trips, visiting speakers, and exhibitions. 
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International Relations Club 
CABI ET 
ELIZABETH JONES ....•.......... . ......•...................... . ... President 
AMY McLEAN ...•• . ......... . .... .. ...........•...... .. .. ...•• ... Secretary 
JUNE SCOTT ....... . .. . .....••............ .. •.. . ....... .......... Treasurer 
MANETTE FISIIWICK ........... . . .. ......•. . •....... Assistant Room Chairman 
MARGUERITE l'vIOUNTCASTLE ........... .. ...... .. ••....... . Program Chairman 
PAT DUNCAN } . . 
DORIS LESTER ... ... ..........•.......... .. ••... . ... .... Sonal CommIttee 
BETSY l\IATTIIEWS ...........••.•................ •.. . f. R. C. Room Chairman 
JULIE ANDERSON .. .........••........ . ............•..... Publicity Chairman 
MIss JACKSON } , 
MISS MACDoNALD .......•. . .........•.•................. . ... Co-Sponsors 
It is the aim of the International Relations Club to increase the student's 
interest and understanding of present-day problems, thereby encouraging her to 
take a more active role in a world at peace. Discussion periods following student 
speakers are held twice monthly. 
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Curie Chemical Society 
KATHLEEN RYLAND ..... ... .............. . .••••... . . . ..... . ..... .. President 
LILLIAN GRAVES .... . .. . . ... .• .• .•................••... . ... . . Vice President 
CIIARLOTTE HALE ............•.....• .... ...........•..... Secretary-Treasurer 
MARGARET CROCKETT 
JULIA EMMETT 
ISLA HUNTER 
ELiZABETII J 0 ES 
MEMBERS 
BARBARA MOORE 
ISABEL ROBINSON 
JEAN RYBOLT 
BARBARA \-VI LLIAMS 
IJO ORARY l\1EMBERS 
MISS FASOLINO MISS FILLINGER 
The Curie Chemical Society, which celebrates its tw 'nty-third anniversary 
this year, is the oldest academic organization on campus. The members aI" 
students of advanced chemistry. The purpose of the society is to stimulate in -
terest in chemistry and other sciences. One of the highlights of this yea r's pmgram 
was a party given jointly with the advanced Spanish students in honor of a group 
of Mexican chemists. 
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Ye Merrie Masquers 
MARY ANNE SUMMERS. " ..............................•.......... Chairman 
MEMBERS 
BETTY GArNEY JANE SMtTll MARY ANNE THOMAS 
To become a member of Ye Merrie Masquers is the goal of all those students 
interested in dramatics. Membership in this honorary organization is based 
upon the number of merit points each girl has earned through backstage work 
and through participation in plays. At Christmas time, Ye Merrie Masquers 
chooses the Madonna and presents her at the White Gift Service. During the 
year it helps with all theatrical productions. 
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Dramatic Board 
JEANNE RyBOLT .................................................. President 
BETTY GAINEY ...•..................••...........•......••... Vice President 
BETTY LEE REAMS ...........................•..........•...••.... Secretary 
JANET UFER .......................................•... ..•.... Treasurer 
JUDITH BELL .............................................. Theater Manager 
LYN NEILL ...........................••.........•...... . PlIblic1:ty Manager 
The Dramatic Board consists of six students, as officers, and Miss Susie Blair, 
as faculty advisor. Holding tryouts and appointing committees, it has the privi-
lege of selecting the three plays gi\'en annually by the Dramatic Association. 
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Athletic Board 
LAVIN IA EMB LET ON ... . . . .. . . . ....•• . ... President 
L I LI A N B ROWN ... . . . .•••. . . . . . .. . . . . r ice Presid,nt 
EMILY WRI G HT . . .. . Secretary- Taasurtr 
TI NA RYLA N D ... .. .. .. .. .•.. . . P ublicity Director 
P EGGY R O RI SON .. . . •• . . . . . . Sen'ior Representative 
LILIA N BROW N. . . • . .. . . .• •. . . . . ..• . .. . ......... j u nior Reprnentative 
J UN E N OLDE . . .... . . .. . . ...••. . . . . . . .. ... .. .... . . Sopholll ort Representative 
M O LLY FI NN . . . . •........ . •. • .. . .....•• . .. . President oj M onogram Club 
S ARA S T EVENS .. . ... . .. . •••..... . . . • • . . .. .. Presidmt oj Riding Club 
C ARO LY N HI Ll. . . . .• . .. .••. .. ... . .. . Pasid(1lt oj Orelusis 
FRA N KLI N BROC KI NT ON . • . . . . . . . . . . . Prnident oj .!relury Club 
V,RG I N ,A lIART .... . . . . . . . .. . . Presidell t oj Calf Club 
LA NE WI NS HI !' ..... . ....... . . President oj Swi mming Club 
HARRI ET WHITAK ER . . . . . •. . . .. .• . . •. . . President oj Tennis Club 
BARBA RA LA U I)E R . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . Chairman oj Outing 
K ATIl E RI N I; R USSE LL . . ... . •. . .........•.••...... . ..... . . Chairman oj Cabin 
I .£E STUA RT . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . .. .. Chairman oj Basket bail 
LI LIAN B ROWN ...... .....•. . • • . . . . . . . .. . . /ssistant Chairman oj Basketball 
C AROL F ROE S E L . . . ••. . . . .••••.•... . ....... . ...... Chairman oJ llockey 
M O LLY FI NN. . . . . . .. ....•. . .. . .•... Assistant Chairman oj !lackey 
G AL E G IU SON . . . . • . . . . . . .... . ••.••... . Assistallt Chairman oj !lockey 
CARM EN P ETTUS.. . ... .. . ........ . . . . . ••• . . . . .• ·/ssistan t Chairman oJ llock,y 
J UNE NO LDE ...... . ... ....••.... . .. issistallt Chairman oj !lockey 
L ANE W INS IlI!' . . . . . . . • . • • • •. .... . ••. . . Chairman oj Recreational Sports 
I n its fi rst postwa r yea r, the Athletic Boa rd offered participation in the fie ld of sports to eve ry 
member of the College. T he class sports manage rs sponsored not only ath letic and social events on 
campus but also matches in basketba ll and tennis with neighboring coll eges. The Ath letic Boa rd, in 
cooperation with the other o rganizations, the refo re, aided in keeping eve r),one entertained as well 
as "physically tit." 
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Monogram Club 
M O LLY FIN N .. . . . . .... . ... . .•. . • • •. . ... .. ... . . . . . . . . .... . ..... . .. President 
LILIA N BROW N 
LAVINIA EMBLETO N 
MARGA RE T FLEMIN G 
CAROL FRO E B E L 
VIRGINIA GEORGE 
KATHERINE L E GG 
CARMEN PETTUS 
KATHERINE RUSS ELL 
KATHLEEN RYLAND 
SARA STEVENS 
L E E STUART 
HARRIET WIIlTAKER 
LANE WIN S HIP 
The M onogram Club is an honora ry o rganization recognizing achievement 
In athleti cs. Award s made twice a year, a t th e H ockey and Bas ketball banquets, 
include chev rons, monograms, and the gold pin , merited according to worthy 
participation, interest, a nd skill . 
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Riding Club 
SARA TEVENS ..... . .......... . ..... . ... . .........•.............. President 
AMY COWAN ... . . . ... . .............................. .. .. . ... . Vice President 
LAVINIA EMBLETON ........... . ... . ............... . •..... Secretary- Treasurer 
SA LLY CIJAM BERLI N 
JEANNE DERRY 
l\IARGARET FLEMING 
CAROL FROEBEL 
VIRGINIA GI.;QRGE 
MEMBERS 
BARBARA LAUDER 
JAN E SMITH 
BETTY STEVENS 
LANE \VINSIIIP 
ANN YOKLEY 
Under the leadership of Captain Graves, the Riding Club this year returned 
to its prewar peak. Its Gymkhana in the fall was highlighted by a new champion-
ship class with the trophy given by l\Iolly Weeks, a former Riding Club president. 
After training and riding on the trails all year, the members presented their formal 
Ilorse Show in l\Iay. 
Membership in the Club is allained through ability and interest, and is the 
goal of all riders at Hollins. 
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CAROLYN IlILI .. 
RENA MEBM: E .. 
ISABEL D NN 
FRANCE ' EARNEST 
l\i]OLLY FINN 
ELEANOR F LTON 
Orchesis 
~IE~IBERS 
CAROL FROEBEI. 
\ IRGINI.\ L. I L\TeIlER 
.J \NET O'LEARY 
APP1U: '1'1 'ES 
. .. . .. .. .... President 
. . . . .. . Viet' President 
CARMEN PETTUS 
CAROLY RIGGIN 
BARBARA \VILLIAMS 
ANN YOKLEY 
PATRICIA BERLAGE 
FRANCES C\RVER 
CAROLYN COLEJ\I \N 
BETTY DUJ\I\S 
J .\NE CR \V~: S 
BOBBY GOl. LD 
'\RRIE LEE MARTIN 
J\NE \1 \RTIN 
JEAN E RYBOLT 
l\IARGIE SIIERAR 
.J UDY STORY 
.JOYCE VALIQUET 
\ IRGINI \ IIART 
\LJ\I\ L.lllmZIIER(, 
ANCY EEl' 
CARY RANDOLI'll 
Orchcsis stimulatcs a growing intercst in thc modern dancc and strivcs to in-
crease proficicncy in dance technique and choreography. Each year tr) outs ar' 
held and apprenticcs arc choscn according to their natural skill and intercst. 
J t is only after a satisfactory ycar's work that the appr 'ntice may b 'COIllC a full 
mcmber. 
Throughout the ycar, Orchesis participates in nUIllcrous campus activities. 
This spring, however, it sacrificed its annual recital in order to coopcrate with 
Frcya in producing a particularly elaborate l\lay Day festival. 
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Cotillion Club 
LEE STUART . . ........ . ....•............... . ...... . .............. President 
ANCY DICKSON ............ . .. . .............. •• . . . . ..... Secretary- Treasurer 
JULIE ANDERSON 
AMY COWAN 
TOOTS EMBLETON 
FRANCES ERNEST 
ELIZABETII FERGUSON 
IROBEL FOSHEE 
VIRGINIA GEORGE 
LIL GRAVES 
JEAN HUDSON 
ANNE HULL 
SUGAR LEACH 
JACK LESTER 
MEMBERS 
MARY MCCUE 
ANNE MINGEA 
DEE NUCIIOLS 
PEG PENCE 
CARMEN PETTUS 
BUNNY RAGSDALE 
CARY RANDOLPH 
JOAN ROBERTSO 
PEG RORISON 
KAKKY ROSBOROUGH 
SARA STEVENS 
EMILY WRIGHT 
Cotillion Club, made up of the best dancers in college, is a social organizati?n. 
Three times yearly, this Club gives a dance in Keller to which members bnng 
other girls as dates. Each Cotillion is followed by a buffet supper for members, 
their dates and the other girls invited as" stags." This year Cotillion also sponsored 
the tea dance before the] unior Prom. 
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7\. D. 7\. 
"DIXIE" "KITTY Lou" 
"WHIT," Presideni 
"EMBO" 
"TINA" 
JESSIE 
MISS BLAIR 
MISS CHEVRAUX 
MR. COCKE 
MISS GUSTAFSON 
MR. JAMES 
"RIG" 
CARY 
" SMITTY" "SUIIRA" "FERGIE" 
"SAL" "BEAN" "AMY" 
"DOT" "DOTTY" 
MARY ANNE 
DR. JANNEY 
MISS FANNY MOORE 
MISS RANDOLPH 
MRS. ROGAN 
MISS E. MARIO SMITH 
On Tuesdays the girls in purple are those hysterical A. D. A.'s, who amuse 
the campus with their quips and antics. Only they know the significance of their 
initiation chant and of the letters, A. D. A. For decades now, the IIollins A. D. A.'s 
have been finding the silver lining in every cloud. 
• 
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War Committee 
ELIZABETH FERGUSON ...•• . ...........•.•..•..... . ........ . ...... Chairman 
LEE STUART ........ .. ...... ... ..... . ... . ... . ... .. . Chairman of Turner Ilall 
l\lARY Lou PAYNE ........... .. •.••.. . ......... . ..... Chairman of Circulalion 
RE NA l\1EBANE .....................•................ Chairman of Red Cross 
ELIZABETH JONES .. ... . ....... . . ... .••....... . .... Chairman of Colored School 
MARGUERITE MOUNTCASTLE. . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1. R . C. R epresenlatitte 
KATlmRINE LEGG .........•..•......... . .. . ... . . Chairman of relerallS FaciLitv 
FRANKLIN BROCKINTON ....................•......... Chairman of Land Arm~' 
CARY RANDOLPII .........•..•......................... Chairman of PlibLicil~' 
lVIARY PIILEGAR SMITII ) . 
l\.lARY LO UISE i\IADDREY I 
~~I~~:A~I~JI:MES f . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faculty Members 
OREEN RUEDI . ............••...•..•........ .. ....•...•.... Faculty Ad['isor 
Even in peacetime },h~ \\'ar C;ommittee functions as a coordinating body of 
activities on .campus. 1!1IS year It sponso:ed the War Fund Drive, the \rorld 
Stud~nt ~ervlce I'und !.?rIve, and tl.le Red Cross Drive. Other functions included 
the I',ash,on Show, varIOUS en~ertalnm~n~s at the \ eterans Facility, lunches for 
the .Colored School, the donation of Chnstmas packages to Camp Pick ett and 
ChrIstmas packages for the Veterans Facility. ' 
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Sfd«4te'e 
Social Committee 
LANE WINSIIIP .• ............. . ... .. •.......... . •• .. .........•. . . Chairman 
CAROL FROEBEL ..........•................................. rice Chairman 
BETSY GIllSON ......... . ....... . ....••........ . ... . ...... Chairman of Keller 
ALICE ARMSTRONG 
MARTIIA B TTS 
C\RY R .\NDOLPII 
BETTY STEVENS 
MARTIIA SANDERS 
EMILY \VRJ(;wr 
In 1<)+3, whcn wa rtime demands forced social activities to diminish con-
siderably, the Social Committee was founded to plan communil)" entertainment 
on the campus. This) car, in addition to gym and bridge panics, the Committee 
arranged \'a riollS functions through which the girls could meet boys now back 
in the \ irginia colleges. It also took on the permanent duty of providing the 
program for Tinker Day. 
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Ann Brent Shockley 
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